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ABSTRAK 
 
Salah satu tolak ukur yang digunakan investor dalam menentukan 
invesatsi saham adalah rasio keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets, Return On Equity dan Earning 
Per Share terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. 
Sampel penelitian ini berjumlah 11 perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 
periode tahun 2008-2011, sehingga total sampel 44 laporan keuangan.Teknik 
analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi k lasik dan regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari periode 
tahun 2008 sampai tahun 2011 hanya variabel Earning Per Share yang 
mempunyai pengaruh terhadap harga saham yang ditunjukkan dengan nilai 
koefisien beta sebesar 0,879 yang mempunyai signifikansi (  value) 0,000 yang 
lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Sedangkan secara 
bersama-sama variabel Net Profit Margin, Return On Assets, Return On Equity 
dan variabel Earning Per Share mempunyai pengaruh positif terhadap harga 
saham yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 26,670 yang mempunyai 
signifikansi (  value) sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat 
signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 
 
Kata Kunci : Net profit margin Return On Assets, Return On Equity dan variabel 
Earning Per Share dan  Harga saham. 
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ABSTRACT 
 
One of the benchmarks used by investors in determining the investment is 
financial ratios. This study sought to determine the effect of Net Profit Margin, 
Return on Assets, Return on Equity and Earnings Per Share to the stock price on 
the insurance company listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample of this 
study a total of 11 insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
the period 2008-2011, for a total sample of 44 financial statements 
The technique of data analysis using descriptive statistical tests, test assumptions 
of classical and multiple linear regression. 
The results showed that overall the period of 2008 to 2011 Earning Per 
Share only variables that have an influence on stock prices as indicated by the 
beta coefficient of 0.879 that has significance (  value) 0.000 which is smaller 
than the significance level of 5% or 0.05. While jointly variable Net Profit 
Margin, Return on Assets, Return on Equity and Earnings Per Share variable has 
a positive influence on stock prices as indicated by the F value of 26.670 which 
have significance (  value) of 0.000 which is smaller than the value significance 
level of 5% or 0.05. 
 
Keywords: Net profit margin, Return on Assets, Return on Equity and variable 
Earning Per Share and Stock Prices. 
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